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Japanese macaques (Macaca /ZLSCata).
FoliaPrimato1.,61:228-233.













































区 分種 . 名 増 加 死
亡中人 也産 実敬 呼吹罪 潤化罪系 その他 ■外傷 割,検不殺 戻忠 . 戻
忠 戻忠 死 舵等オ オ ガ ラ ゴワタポウシタマ リン 1 5~ 12 1 4 1 1 1
コモンマ-モセ ッ ト 14 .5
1 1ニ ホ ン ザ ル 53 41 ･4 1ア カ ゲ .タ イ ワ ン ザカ ニ ク イボ ン ネ ッ ト ザマ .ン ト ヒ ヒ 4214 232 4 21
21 3小 計 1 124
78 6 7 9 2 6合 計
125 108注) (増加頭数)(減少頭数) 差引頭数
125- 108 - 17(増加)
1994年度 (平成6年度
)末飼育頭数種 名 疏 .
数コ モ ン ツ パ
イ 1ワ オ■キ ツ ネ ザ ル L 3
オ オ ガ ラ ゴ 1コ モ ン マ - モ セ ッ ト 2
7ワ タ ポ ウ ㌣ タ マ リ ン 2
0ヨ ザ ル ll
リ ス ザ ル
3フ サ オ マ キ ' ザ
ル 14チ エ ウ ベ イ ク ､モ ザ 1
ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1
ミ ド リ ザ ル 5
バ タ ス ザ ル 1
ミ ド リ ザ ル × バ タ ス ザ ル 2 種 名
頭 数ホ ン
ザ ル 343ア カ ゲ ′ -238
タ イ ワ ン ザ ル 15
ブ タ - オ ず .ル
